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demselben Orte die Angabe maeht, es kSnne das Trypsin ,,ohne 
Schaden in's kreisende Blnt gebracht werden". 
Um nun zum Schlusse auf die weiteren Folgerungen der 
Leo'schen Arbeit zu kommen, bleibt mir noch Folgendes zu sagen 
tibrig. So sehr ich dartiber erbaut bin, zu sehen, dass Leo meine 
Ansieht yon der Zersti~rung' der Fermente im Darmkanal theilt, 
so wenig vermag ich aus seinen Versuehen eine weitere StUtze 
fiir diese Behanptung herauszufinden. Einer seiner Hauptgriinde 
ist der Satz: ,,es gibt kein Trypsin im Harn" und seine Unter- 
suchungen an den unterbundenen Darmschlingen und an den F~iees 
haben nnr dann Werth, wenn dieser Satz riehtig ist, denn im 
anderen Fall, nnd dieser andere Fall trifft leider zu, bleibt der 
Einwurf unwiderlegt, dass das Trypsin dureh Resorption aus dem 
Darminhalt versehwinden kSnne. Zum Gltick fi~llt mit den L e o- 
sehen Sttitzen fiir seine Behauptung nicht diese selbst dahin, wenn 
wir auch naeh wie vor auf die oben dargelegte Beweisftihrung uns 
besehr~nken mtissen. 
Ueber die Spa l tung  des  Temperaturs innes  in zwe i  
gesonder te  S inne.  
Vor l~.uf ige M i t the i lung .  
Von 
A. Herzen  in L~msanne. 
I. 
Im Jahre 1879 machte ich zufiillig folgende Beobachtung: 
Wenn ieh in der bIacht mit einem, ausserhalb der Bettdecken 
liegenden, ,eingesehlafenen" Arm erwaehte, der also ftir Tast- 
eindrtieke unempfindlich geworden war, und bertihrte nun die ge- 
ftihllose Hand mit der normalen, so empfand ieh in der ersten 
ein deutliehes Geftihl yon Wiirme; dies schien mir eine natiir- 
liehe Folge der Unabhiingigkeit des Temperatursinnes yore Tast- 
sinne zu sein; um aber das Experiment zu vervollsti~ndigen, musste 
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ieh die Empfindliehkeit der eingeschlafenen Hand aueh fur Kiilte 
nachweisen; als ieh nun dieselbe mit Hiilfe der normalen in Be- 
rtihrung mit den eisernen Bettpfosten oder mit dem Marmor des 
~achttisches brachte, so wurde ich sehr tiberrascht zu finden, dass 
sie den Eindruck der Kiilte durchaus n ieht  empfand, was nicht 
anders zu erkli~ren war, als durch dig Mi~glichkeit der Existenz 
zweier unabhiingiger Temperatursinne, nli~mlich eines W~irmesinnes 
und tines K~ltesinnes, die sich durch einen m~ssigen Druck auf 
die Nervensti~mme yon einander trennen lassen und zwar derart, 
dass der Kiiltesinn zugleich mit dem Tastsinn verschwindet, 
wahrend die Empfindlichkeit f ir Warme wie ftir Schmerz erhalten 
bleibt und erst viel spi~ter bet sehr lange andauerndem Drueke 
eingebtisst wird. 
Diese grobe Beobachtung ftihrte reich zu ether Reihe yon 
Versuehen an mir selbst und mehreren anderen Personen, die 
Folgendes ergaben: Wir setzten uns in Sttihle ohne Sitz, am 
durch die Compression des Ischiadicus das Einschlafen der Beine 
herbeizuftihren; das eingeschlafene Glied wurde nun in unregel- 
miissiger Aufeinanderfolge und ohne Wissen des zu Untersuchen- 
den bertihrt mit Gegenstiinden yon 0 ~ 20--22 ~ 40--45~ es wurden 
yon 45 derartigen Bertihrungen weder die 15 kalten (0 ~ noeh dig 
15 thermisch indifferenten (20~ wohl abet die 15 warmen (40 ~ 
empfunden; dabei kam es a.usserdem sehr deutlieh zum Vorsehein, 
dass die Empfindlichkeit f ir Kiilte noch eine kurze Zeit erhalten 
bleibt, naehdem die rein tactilen Eindrticke nieht mehr empfnnden 
werden, und dass die Empfindliehkeit f ir Wi~rme zwar viel spi~ter, 
aber etwas vor der Empfindliehkeit f ir Schmerz eingebiisst wird. 
Die Spaltung des Temperatursinnes in zwei unabhiingige 
Sinne ersehien un als h~iehst wahrseheinlieh und es hatte ausser- 
dem den Ansehein, als set der Kaltesinn irgendwie an die F~hig- 
keit TasteindrUcke zu empfinden und der Warmesinn an dig 
F~higkeit Schmerz zu empfinden gebunden; die Vermuthung 
drangte sieh nun auf, as mSgen die Kalteempfindungen, wie die 
rein tactilen, durch die Hinterstri~nge des Rtickenmarks nnd die 
Wiirmeempfindungen wie der Schmerz dureh die graue Substanz 
zum Gehirn geleitet werden. Thierversuche tiber den Temperatur- 
sinn tiberhaupt daehte ieh damals unmOglieh und suehte die Frage 
nach den RUckenmarksbahnen beim Menschen durch Bestimmung 
der Reaetionszeit zu Risen. ~Nimmt man als Einheit die Zeit~ 
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welche zwischen Reizung und Reaction, bei BerUhrung mit ther- 
misch indifferenten Gegenst~nden, verfliesst und macht nun eine 
Reihe yon Bestimmungen, indem man bald mit kalten (0~ bald 
mit mlissig warmen (40--45 ~ Gegenstiinden bertihrt, und nicht auf 
das einfaehe Bcrtihren, sondern anf alas Geftihl der Kiilte oder der 
Witrme reagiren liisst~ so finder man die Reaetionszeit bedeutend 
verl i~ngert;  das war vorauszusehen, da ja die Untersehe idunf f  
jetzt mit in's Spiel kommt; abcr die Reactionszeit ist bei Kal t  
kaum doppe l t  so lang wie vorher, withrend sic bei Warm wenig- 
stens dre ima l  so lang ist. Also werden die Wiirmeeindriicke lang- 
samer zum Gehirn geleitet als die K~tlteeindrticke, gerade wie der 
Schmerz im Vergleich zu den Tastempfindungen. Meine Ver- 
muthunff war also dutch diese Versuche bestiitigt. 
Ausserdem hatte ich das Gltick, dieselbe sofort durch eine 
klinisehe Beobachtung besti~tigt zu sehen: cine alte Frau litt unter 
Anderem an einer vollst~tndigen u d permanenten tactilen Anastbesie 
der untercn Extremit~tten, w~hrend ie Empfindlichkeit f ir Schmerz 
normal erhalten war; wabrscheinlich also war die graue Substanz 
intact, w~thrend ie Hinterstr~tngc erkrankt waren. Diese Krankc 
nun empfand nieht nur die Beriihrung mit warmen Gegenstlinden 
an irgend einem Punkte ihrer Beine, sondern sie untersch ied  
aueh ganz gut die verschiedenen Wiirmegrade zwischen 60 o 
(Sehmerzffrenze) und 270 (Hauttemperatur der Beine); unter  270 
dagegen empfand sie nichts mehr, nicht einmal die Bertthrung 
der Innenfliiche der Scbenkel mit einem Sttick E i s . -  Die Section 
ergab eine Pachymeningitis hypertrophica, die sich yore vierten 
bis zum siebenten Rtickcnwirbel auf die hinteren 2/3 des Rticken- 
marks erstreckte; letzteres war in der entsprechenden Gegend 
verdtinnt und pathologisch veriindcrt; die mikroskopische Unter- 
suchung ergab eine Myelitis, die die Hirnstriinge und die direete 
Kleinhirnseitenstrangbahn ergriffen hatte; Vorderstr~nge und graue 
Substanz waren ffanz frei. - -Seitdem habe ich ein Paar i~hnliche 
F~tlle gesehen~ die aber nicht zur Section kamen, wo zugleich 
mit der tactilen Sensibilitlit die Empfindlickeit ftir Ki~lte verloren, 
wahrend die Empfindlichkeit fUr W~trme und Schmerz erhalten 
war. Falle yon Analges ie  habe ich leider nie gesehen und 
aueh die betreffende Litteratur niemals zur Verftiguug gchabt; hie 
and da habe icb Andeutungen gefunden, die vermuthen lassen, 
dass bei Analgesic gew(ihnlich aueh eine Unempfindlichkeit ftir 
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Wi~rme vorhanden ist; so citirt z. B. Carpenter  einen Fall yon 
Dr. Buddl), der bei einem Manne mit Paraplegic und Analgesic 
(durch Trauma des Rtiekenmarks) vollst~indige Unempfindlichkeit 
ftir W~irme land, obgleich Patient die Bert ihrung mit warmen 
und heissen Gegenst~nden, also den tactilen Eindruck, deuflich 
wahrnahm; leider wurde die Empfindlichkeit fiir Ki~lte nicht ge- 
prtfft; sic war wahrseheinlich erhalten. 
Es w~re sehr interessant zu untersuchen, ob die tactile 
Aniisthesie sigh stets mit Unempfindlichkeit f ir K~lte und die 
Analgesie s tets  mit derjenigen ftir Wiirme vereinigt. 
II. 
Im Laufe dieses Jahres habe ich nun die Frage yon Neuem 
aafgenommen and reich bemUht, durch Versuche an Thieren zu 
priifen, ob die Sachen sieh wirklieh so verhalten, wie es aus 
meinen frtiheren Beobachtungen hervorzugehen schien. --  An 
Thieren sind abet nur Versuche tiber Ki~lteeindrticke mSglich, 
denn sie reagiren offenbar nur auf unangenehme Eindrticke; 
die Bertihrnng ihrer Pfoten mit miissig warmen Gegensti~nden 
ist ihnen aber im Gegentheil sehr angenehm, so dass sie gar nieht 
reagiren, so lange der Gegenstand nicht zu heiss ist; dann haben 
wi res  abet mit einer Reaction gegcn Schmerz und nicht auf eine 
speeifische Empfindung der W~irme zu thun-  was man eben ver- 
meiden muss. 
Meine Beobachtungen sind an einigen Katzen und Hunden 
gemacht worden, die, zum Theil zu anderen Zwecken, am Gehirn 
and am Rtickenmark operirt wurden; die Operationen sind yon 
meinem Freunde and Collegen Herrn Dr. bL L~wenthal ,  Professor 
der Histologie an unserer Akademie, mit ganz besonderer Geschick- 
liehkeit und gl~inzendem Ertblge ausgeftihrt; die Heilung geschah 
fast ausnahmslos per primam, and ieh untersuehte die Thiere ge- 
w(ihnlich erst nach vollkommener Genesung, zur Zeit, wo sie nur 
solehe Defecte zeigten, die man als definitiv b le ibende oder 
wenigstens als sehr lang andauernde betrachten konnte. 
A. Lgsionen des Riickenmarks. 
1. Erwaehsene Katze. Aethernarkose. Durchschneidung des hinteren 
Viertels des Riickenmarks, reehts~ an der Austrittsstetle des ers~en Hals- 
herren. Heilung per primam. 
1) Mental Physiology, 5. Anti., p. 71--72. 
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Anfangs bedient sieh die Katze bei nieht automatischen, wi l lk i ihr-  
l i chen  Bewegungen ut des linken Vorderbeins; sie geht, liuft, springt 
und klettert gut; wenn man ihr aber ein Stiiek Fleiseh zeigt, dann erfasst 
sie es mit der l lnken  u wenn man ihr eine kleine Klammer an 
das l lnke  Ohr befestigt~ so entfernt sie sie sofort mit der entsprechenden 
Vorderpfote; r echts giebt sie nur Zeichen grossen Unbehagens, ~nacht aber 
keinen Versuch, die reehte Vorderpfote zu benutzen; allmiihlieh verwischen 
sich die Symptome, aber nicht ganz, denn das Thier behMt eine gewisse 
Vorliebe fiir den linken Arm und gebraucht den reehten unwillig; aueh sind 
die Bewegungen des letzteren selten, isolirt und unvollkommen. 
Die einzigen Symptome, die als vollsti~ndig dauernde zuriiekbleiben u d 
nieht im geringsten abnehmen, sind die Zeichen der taetilen Aniisthesie, oder 
wenigstens einer bedeutenden Abstumpfung der Tastempfndungen, welche 
sieh durch die klassischen abnormen Stellungen der Extremitiiten verrathen. 
Nun macho ich die Kiilteversuehe. Die Katze liegt ruhig auf dem 
Tisehe; die linken Extremiti~ten reagiren auf Tasteindriieke normal, bleiben 
aber (wie immer) bel einem langsam herbeigeffihrten d auer n den Contacte 
mit thermisch indifferenten Gegenstiinden bewegungslos; wenn dagegen der 
beriihrende Gegenstand aus einem Stiiekehen Eis besteht, dann werden sie sehr 
bald kriiftig zuriiekgezogen~ wiederhol~ man die Versuche, so wird das Thief 
unruhig und leistet Widerstand ; die rechten Extremitiiten bleiben bei denselben 
Reizen vollkommen reaetionslos ; man kann Eisstiioke wiederholt auf die Sohlen 
bringen und ]ingere Zeit mit ihnen in Beriihrung lassen, ohne dass das Thief 
irgend ein Zeiehen yon Empfindung yon sieh giebt. - -  Noch deutlieher wJrd das 
Verhalten, wenn man die Katze in die Luft h~lt, so dass die vier Extremiti~ten 
schlaff herunterhiingen: bei jedem Anfassen der linken Hinterpfote zieht sie 
sich zuriick; helm Anfassen der rechten bleibt sie sehlaff h~ingen; nun wird 
das Thier nach und naeh tiefer gebraeht, so dass alas eine oder das andere 
seiner ttinterbeine mit eiska]tem Wasser in Beriihrung kommt; ist es das 
rechte, so kann man es l~is zum Caleaneus-Gelenke eintauehen, und beliebig 
lang im Wasser halten, ohne dass die Katze nur das geringste merkt; das 
linke dagegen wird schleunigst zuriiekgezogen, sobald der Fuss mit dem 
Wasser in Beriihrung kommt, die Katze h~ilt das Bein gebeugt, will es nieht 
wieder ausstrecken, und wenn man den Versueh wiederholen will, dann wird 
sie b~ise und gef~hrlich. Zur Kontrolle taucht man die Hinterbeine in lau- 
warmes Wasser, worauf die Katze nieht im geringsten reagirt. Also war 
es der Eindruek der K i l te ,  weleher links die beschriebenen Reaetionen aus- 
15ste und rechts wirkungslos blieb. 
2. Erwachsener sehr wilder Kater. Ebenso operirt, aber l inks. Das 
Thier bleibt widerhaarig, str~ubt sieh krampfhaft gegen jedes Handhaben, 
und ist in Folge dessen sehr sehwer zu nntersuehen; oeh naeh 6 Woehen 
will es durchaus nieht stehen; liegt es auf dem Tische, so setzt es den ab- 
normen Lagerungen der linken Extremit~iten ebensowenig Widerstand ent- 
gegen wie friiher, namentlich kunn man den linken H in ter fuss  naeh hinten 
E. Pflfiger, Archly ffir Physiologie~ rid. XXXVIII. 7 
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ziehen, umkehren, fiber den Tischrand herabhiingen lassen u. s. w., ohne 
dass das Thier reagirt. H~lt man es in die Luft, so reagirt es gcnau wie 
das erste Yersuchs~hier auf die gleiehen Reize~ zieht bet der leisesten Beriih- 
rung dcr reehten Extremit~ten diese sofort zuriick, w~hrend links keino 
Reaction erfolgt. Auch bet den wiederholt angestellten KiUte-Versuchen 
ergab sich das gleiche Resultat wie bet der ersten Katze; nur bemerkte ich 
zuweilen bei dem ers tmal igen  Eintauehen des linken Hinterfusses in das 
eiskalte Wasser eine kurze Muskelzuckung in dem Beine, das dann abet so- 
fort wieder ganz schlaff herunterhing, aueh naeh Eintauehen des ganzen 
Fusses ins Wasser. Die kleine vorfibergehende Reaction wird wohl eine 
sp i ra le  gewesen seth. 
3. Junge Katze, wie die vorhergehenden operirt, reehts~ Heilung 
per primam. Zuerst deutliche ,,Ataxie" im rechten u am rechten 
Hinterbelno l~sst sich nichts Bestimmtes naehweisen; das Thicr erholt sich 
sehr rasch; nach einigen Wochen ist nichts mehr yon der Ataxie zu merken; 
auf tactile Reize rechts und links normalc Reaefionen; es gelingt n ieht, das 
rechte Bein in kaltes Wasser zu tauchen, es wird cbenso schnell zuriickgc- 
zogen wie das ]inke; das Thier stri~ubt sich energisch und lilsst keine Wieder- 
holung des Versuches zu. Also wenn sich die Tastempfindungen wiederher- 
stellen~ so stellt sich aueh die Empfindliehkeit fiir Kiilte wieder her. 
4. Alter tIund ; fast vollkommene Hemisection des Cervicalmarkes; tiefe 
tactile An~sthcsie der Extrcmitiiten dcr entsprechenden Seite mit deutlicher 
Unempfindlichkeit fi r Kiilte; auf der entgegengesetzten Seite schr rasche und 
energische Reaetionen auf Tast- und Kiiltceindriicke. 
B. Liisionen des Gehirns. 
1. Katze, iltherislrt. Volls~ilndige Exstirpation des linken Gyrus sig- 
moideus. 
Klassisohe, stark ausgesproehen% einseitige Atakie; Heilung per primam ; 
rasche Erholung; Motilit~it bald wieder ganz in 0rdnung, die automatisehen 
Bewegungen wie Gehen, Lanfen, Springen ungehindert. Sehr deutliche 
&niisthesie f/ir Tast-Eindri~cke in den beiden Extremit~ten der rechten Seite; 
wenn das Thier frisst, so braucht man mit einem Bleistifte nur die t Iaare 
an der ventralen Seite des Metatarsus der normalen Pfotezu beriihren, und 
das Thief zieht die Pfote zuriiek, hSrt auf zu fressen and dreht sieh um~ 
nach der Ursache der StSrung forsehend; an der andern Pfote dagegen kann 
man beliebig lang kitzeln, ohne dass die Katze etwas merkt. -- Die Vcrsuehe 
mit dem kalteu Wasser ergeben ebenfalls vol]kommen beweiskrliftige Resul- 
tare: das Eintauchen der aniisthesirten Itinterpfote wlrd ohne jede Reaction 
ertragen, das der andern dagegen ist unmSglich, da das Bein bet tier ersten 
Beriihrung mit dem Eiswasser sofort zurilckgezogen und krampfhaft in 
Flexionsstellung gehalten wird. Dasselbe tritt ein bet Yersuchen mit Wasser 
yon 12 ~ Dagegen gelingt das Eintauchen uuch der normalen Pfote in lau- 
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warmes Wasser ohne jede Sehwierigkeit; es ist also offenbar die K~lte, 
welehe auf der einen Seite die Reaction auslSst und auf der andern wir- 
kungslos bleibt. 
2. Erwaehsener IIund. Aether-Narkose. Exstirpation der unmlttelbar 
hinter dem linken Gyrus sigmoideus gelegenen Windung sammt einem kleinen 
Theile des hintern Randes des Gyrus. Heilung per primam. Klassisehe 
Ataxie, die naeh ctwa zweiwSchentlichem Bestande raseh abnimmt. Nach 
zwei Monaten kann man kaum nooh irgend welehe StSrung in den affioirt 
gewesenen Extremitiiten entdeeken; das spontane Umknicken ist ganz ver- 
sehwunden; selbst die Tastempfindung soheint fast vollstfindig wiederherge- 
stellt; das Thier widerstrebt den u die Extremit~ten zu verlagern; 
die u bleibt aueh nicht eincn Augenbliok in einer ihr gegebenen 
abnormen Lage; aueh die Hinterpfote kann man nur mit grosset Miihe auf 
die Dorsalfl~ohe der Zehen stellen. 
Zur Zeit als die tactile An~sthesie noeh deutlieh ausgesprochen war, 
gaben die Versuche mit Eiswasser dasselbe Resul~at wie bei den Katzen, - -  
nur mit dem Unterschied, ass die normale Hinterpfote hier sogar in lauem 
Wasser nioht festgehalten werden konnte. Der Hund stand auf dem Tisohe, 
wir erhoben die atactische Pfote, liessen eine Schfissel mit Eiswasser darunter 
stellen und senkten dann die Pfote langsam in's Wasser, bis sie den Boden 
der Schiissel berilhrte, - -  ohne dass der Hund die mindeste Notiz von der 
ganzen Procedur nahm. 
C. Versuch mit drei neugeborenen Hunden. 
Am 21. Juni warf eine kr~ftige Vorstehh~ndin 5 Junge, 2 m~nnliche 
und 3 weibliche; yon letzteren war das eine bedeutend kleiner als die 
beiden anderen. 
Den drei Weibohen wurde der Gyrus sigmoideus der linken Seite total 
exstirpirt; Alpha am ~., Beta am 4., Gamma am 6. Lebenstage. Die Operation 
verlief bei allen glatt. Auoh naohher niehts zu constatiren; die operirten 
Kleinen saugen wie die nieht operirtou und entwicke]n sioh ebenso gut wie 
diese, -- Gamma bleibt immer viel kleiner als ihre Gesehwister. 
Seit So l tmann's  Untersuchungen ist es bekannt, dass die Rinden- 
centren bei neugeborenen Hunden noch nicht ausgebildet sind. In der That 
ist auoh bei meinen operirten ttunden keine Folge der Operation naehzu- 
weisen; sie benehmen sieh in allem genau so wie die l~ichtoperirten, fiihren 
beim Saugen genau diesclben Bewegungen aus, schieben sich mit den Hinter- 
pfoten nach vorw~irts und iiben mit den Vorderpfoten einen alternirenden 
Druck auf die Zitzen der Mutter aus. 
Bis zum 10. Tage reagirte keines der ffinf weder auf Kitzeln der Fuss- 
sohle, noch auf die selbst langer dauernde Beriihrung mit einem Eisstfiokchen. 
Am Morgen des 10. Tages stellt sich die Reaction bei allen flinf gleich- 
m~ssig ein in Form von raschen kurzeu Zuekungen bei Kitzeln der Fuss- 
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sohle mit einem Strohhalm; die Reaction erfolg~e viel rascher und deutlicher 
an den H i n t er fiis s e n ; ich betone dies, well es nicht iibereinstimmt it den 
Befunden yon So l tmann,  welcher den vorderen  Extremit~ten ein ausge- 
sprochenes Uebergewicht in dieser Beziehung zuerkennt. So wenig wie 
zwischen den Bewegungen im allgemeinen der operirten und denen der nicht 
operirten, ebensowenig besteht ein Un~erschied zwischen den beiderseitigen 
Extremit~ten der operirten: sic gebrauchen sowohl die rechten als die linken 
auf dieselbe Weise, mit derselben Kraft nnd Priicision. Am Abend des 
zehnten Tages 5finer eines der M~nnchen die Augen; die andern vier sind 
noch blind. 
Am 13. Tage 5finch die 3 Weibehen die Augen. Alle fiinf reagiren 
lebhaft auf Kitzeln mit dem Strohhalm, die operirten gleichm~issig auf beiden 
Selden: die Pfote wird sofort znriickgezogen und in Flexion erhalten; setzt 
man das Kitzeln fort, so wird das Bein scharf ausgestreekt, es ,schl~igt aus" 
so zu sagen; die Hinterbeine reagiren regelm~ssiger, rascher und energischer 
uls die u oft reagirt sogar das gleichseitige Hinterbein, wenn man 
das u kitzelt. 
Nun werden aueh die K~Iteversuche wieder aufgenommen, und zwar 
wird mit eincm diinnen, mit Eissttickchen gefiillten Kautsehuk-S~ckchen die 
Pfote berfihr L wenn die Thiere ganz ruhig liegen. Die beiden Miinnehen 
reagiren lebhafter bei Beriihrung der Hinter- als bei der der Vorderpfoten; 
sehr bald wird die Reaction weniger intensiv und verschwindet ndlieh ganz, 
wenn man die Berfihrung zu oft wiederholt; beriihrt man jetz~ start der 
Sohle den Fussrticken, namentlich an der Nagelwurzel, so erseheint die Reac- 
tion wieder und zwar s tarker  als frtiher; bier scheint in der That dio K~lte 
am wirksamsten zu sein. Die drei (operirtcn) Weibchen reagiren ebenfalls, 
zwar etwas weniger raseh and energisch als die nicht operirten M~nnchen, 
aber auf be iden Se i ten g le ichar t ig ;  es kann die langsamere Reaction 
mithin n icht  auf Rcchnung der Operation geschrieben werden. Beta nament- 
lich reagirt ganz besonders tr~ge und duldet zuweilen eine ganz lang fort- 
gesetzte Beriihrung mit dem Eiss~ekchen, bevor sic die Pfote zuriiekzieht, 
zieht sie wohl auch zuweilen gar nicht zuriick; auf das Kitzeln mit dem 
Strohhalm reagirt sic dagegen sehr energisch und raseh. 
Die auf die Beriihrung mi~ dem Eiss~ckehen erfolgende Reaction ist 
ohne Zweifel der K~lte und nicht der blossen Beriihrung zuzuschreiben, denn 
eine selbst ]~nger fortgesetzte oder mehrmals wiederholte Bertihrung der 
Sohle oder des Fussriiekens mit dem Finger, einem Sehwamme, inem Stiick- 
chert Ho]z oder Kork, 15st keine Bewegung des Thieres aus, auf das Eis- 
s~ckchen erfolgt die Reaction sogleich oder innerhalb einer~ h~chstens zweier 
Secunden. 
16. Tag. Allc ffinf sind stark gewaehsen. Alpha ist ebenso gross wie 
die M~nnchen, Beta e~was kleiner und Gamma sehr viel kleiner, etwa halb 
so gross wie die andern; dafiir ist sic sehr viel lebhafter, kann gut aufrecht 
stehen, geht ohne zu fallen, and bewegt sich viel ira Zimmer nmher~ ohne 
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eine Spur yon Unterschied in der Stelhng oder im Gebrauche zwischen den 
linken und rechten Extremitiiten. Die vier andern kSnnen kaum stehen und 
sind im Ganzen vlel weniger aufgeweckt. - -  Dies ist wieder ein anderes Ver- 
halten als das yon So l tmaan beobachtete, dessen operirte ttunde ein auf- 
fiilliges Zurfickbleiben in ihrer kSrperliehen und geistigen Entwiekhng egen- 
fiber ihren nieht operirten Geschwistern aufwiesen; denn wenn ich aueh 
zugebe, dass bei Gamma - -  obgleich sie yon Geburt aus viel kleiner war - -  
die Operation daran sehuld ist, dass sie spi~ter so wenig gewaehsen ist, so 
kann dies doeh nieht als Reget angesehen werden, da die andern beiden 
0perirten nichts dergleichen erkennen lassen. 
Am niichsten Tage ist Gamma sehr unrubig; in der Nacht hSrt man 
sie oft ganz eigenthiimliche und charakteristische Schreie ausstossen. Den 
Morgen darauf hat sie h~ufig Kr~mpf% tonische hinten, klonisehe vorn; in 
der folgenden Nacht stirbt sie. Die Section ergieb~ eine ausserordentlich 
starke Encephalitis; Hirn und Rfickenmark sind bis zur Lendenanschwellung 
yon Eiter umspfilt und erfiillt und derart erweicht, dass man nur mit grosser 
Miihe das Gehirn aus dem Sehi~de] herausnehmen kann. 
Am 20. Tage werden die Kitzel- und Kiilte-Versuche wieder angestellt; 
beide Reize 15sen sehr deutliehe Reactionen aus, sowohl bei den zwei Ope- 
rirten ~de bei den zwei Nichtoperirten, und bei den ersteren rechts genau so 
stark wie links. Bei allen reagiren jetzt die Vorderbeine rascher und regel- 
m~ssigcr als die Hinterbeine, obgleieh es auch jetzt noch vorkommt, dass bei 
Reizung der Vorderpfote das Hinterbein derselben Seite reagirt. 
Am Abend desselben Tages erkrankt Beta mit denselben Kriimpfen 
und eharakteristlsehen Schreien wie Gamma; jedoch ohne die vorherige Un- 
ruhe. Am andern Tage ehloroformire ich sie zu Tode; die Section ergiebt 
den gleichen Befund wie bei Gamma. Bei beiden war der Gyrus sigmoideus 
in seiner ganzen Ausdehnung zerstSrt. 
Einen Monat spiiter ist Alpha ebenso gross, so gesund und in jeder 
Beziehung ebenso gut entwickelt wie die beiden norma]en Miinnehen: es 
existirt bei ihr keine Spur irgend einer StSrung der Motilitiit oder der Sen- 
sibilitiit; kSrperlich wie geistig unterseheidet sic sieh in nichts von ihren 
Briidern. Sie wird spiiter einem neuen Versuche unterworfen, fiber den ich 
mir vorbehalte, bei einer andern Gelegenheit zu berichten. 
I I I ,  
Abgesehen yon jeder  Theor ie  des Mechanismus der Tempe- 
raturempfindungen ( - -  wi r  wissen ja  t iberhaupt gar  nichts yon der 
Art und Weise, w ie  die i iussercn Eindrt icke in Nerventhi i t igkeit  
i ibergehen, sondern nur dass  sie es thun) - -  scheint mir  aus dem 
Mitgethei lten Folgendes hervorzugehen: 
102 A. Herzen:  
1. Dieselbe Region der Hirnrinde (Gyrus sigmoideus) ent- 
halt das Centrum (odor die zu {hm fiihrenden centripetalen Loiter) 
ftir Tast- und Kiilteempfindungen. 
2. Tast- und Ki~lteempfindungen werden im Riickenmark 
durch die I-Iinterstriinge geleitet. 
3. Sie werden beide dureh Druck auf die Nervenstiimme 
leichter aufgehoben als die Empfinduugen der W~rme nnd des 
Sehmerzes. 
4. Die Beobachtungen am gesunden und krauken Menschen 
zeigen~ dass bei pathologisch odor experimentell aufgehobener 
Empfindlichkeit fiir Kiilte die Empfindliehkeit f ir Wi~rme erhalten 
sein kann; sie wird demnaeh yon anderen Nerven, dutch andere 
Bahuen, zu andereu Hirueeutren vermittelt. 
5. Also besteht der sog. , ,Temperaturs inn"  aus zwei 
Sinnen: einem K~tltesinn uud einem Warmes inn ,  die yon ein- 
ander unabhiingig sind -- sowohl physiologisch, wie anatomiseh. 
Obgleieh nun die Tast -und K~Itesinne einerseits nnd die 
Sehmerz- und Wi~rmesinne anderseits nigher an einander gebundeu 
zu sein seheinen~ so daft man sie dennoch gewiss nieht identi- 
fieiren~ odor etwa die zwei versehiedenen Temperatm'empfindnngen 
als eine Modalit~t der Tast- odor bezw. Sehmerzempfindungen b - 
trachten. Gegen eine solche Annahme giebt es tibrigens ausser 
manehen Wahrseheinliehkeitsgrtinden einen ganz entseheidenden 
experimentellen Grnnd: die yon M. Bl ix  entdeckte und yon Eu- 
lenburg ,  Go ldsche ider  nnd anderen besti~tigte Existenz be- 
sonderer, isolirter~ unregelm~ssig auf der Haut zerstreuter Punkte, 
yon denen die einen n ur K~Ite~ die anderen nut  W~rme, die 
dritten nur Bertihrung odor Bestreiehung empfinden. Indem ich 
die Blix'sehen Beobachtungen wiederholte und an verschiedenen 
KSrperstellen bestiitigte, stiess ich auf eine Gegend, die sieh in 
dieser Beziehung ganz eigeuthtimlich verhlilt: die Oberfl~che der 
Glans penis des Mensehen, die allerdings der feineren taetilen 
Unterseheidungen, Lokalisationen u. s. w. entbehrt, wi~hrend sie 
grSbere Beriihrungen deutlieh wahrnimmt, ist niehtsdestoweniger 
fiir{[Kiilte vo l l kommen unempf ind l ieh ;  hiervon kann sieh 
Jedermann leieht dureh ein paar sehr einfaehe Versuehe tiber- 
zeugen; wenn man z. B. mit einem Sehltissel oder eiuem Metall- 
stabe die Oberflliche der Eichel wiederholt berahrt, so ftihlt man 
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weder Bertihrung noeh Ki~Ite; bertihrt man nun mit demselben 
Gegenstande die Vorhaut, dann hat man sofort ein sehr lebhaftes 
und genau lokalisirtes Geftihl der Ki~lte, obgleich der Gegenstand 
dureh die wiederholte Beriihrung mit der Eichel jetzt schon noth- 
wendig weniger kalt geworden ist. Noeh priignanter erseheint 
die Thatsaehe bei folgendem Versuehe: wenn man im warmen 
Bade sieh befindet, li~sst man die Glans penis und daneben einen 
Finger aus dem Wasser hervorragen, und blast dann saehte in 
der Riehtung: der Finger empfindet bald eine ganz intensive Kalte, 
die Eiehel dagegen ftihlt gar nichts; bliist man sehr stark, so 
empfindet der Finger ausser der K~lte gleiehzeitig aueh den Tast- 
eindruek des Luftstroms, die Eichel dagegen ftihlt weder das eine 
noeh das andere. Wenu man abet das Priiputium n~her unter- 
sucht~ so finder man, dass die fiir Ki~lte empfindliehen Punkte re- 
lativ sehr entfernt yon einander liegen; in den Zwischenriiumen 
ist nun das TastvermiJgen ausserordentlich fein, so dass die lei- 
seste BerUhrung mit demselben kalten Gegenstande sogleich deut- 
lich empfunden und lokalisirt wird, ohne das geringste Geftihl 
yon Kiilte hervorzurufen; weiter yon der Glans werden die K~lte- 
punkte allm~hlich seltener und versehwinden fast ganz auf einer 
ziemlieh breiten Zone des Penis, wo die Tastempfindungen da- 
gegen sehr gut empfunden werden. MerkwUrdig ist, dass in der 
Haut der Augenlider, die derjenigen des Pr~putium in Consistenz 
und Faltung sehr i~hnlieh ist, die Kiiltepunkte im Gegentheil sehr 
nahe zu einander liegen, und zwar so dieht, dass an den Augen- 
lidern die Ki~lte ti befal l ,  wie die einfaehe Bertihrung sofort em- 
pfunden wird; an der Stirne sind sie wieder viel seltener. 
Die peripheren Empfangsorgane sind demnaeh nieht die- 
selben, folglich k~nnen es auch die centripetalen Leiter nicht sein: 
es handelt sieh um spec i f i sehe  Nerven. Und claraus folgt 
weiter, dass der gemeinsame Verlauf dieser Nerven mit den Tast- 
nerven in den hinteren Rtiekenmarksstri~ngen and ihre gemein- 
same Endigung in derselben Gegend der Hinrinde nut sehe in -  
b ar gemeinsam sin& 
